深谷赤十字病院 by unknown




住 所 ： 埼玉県深谷市上柴町西 5-8-1 
電 話 ： 048-571-1511 
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      旧事務所            ホフマン輪窯                現工場  
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病院概要 
 病床数：５０６床（一般５００床・ 感染症６床） 
 診療科目：内科 精神科 神経内科 消化器科 循環器科 小児科 外科 呼吸器外科 整形外科 形成外科 
脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 麻酔科 
放射線科 緩和ケア科 歯科口腔外科 救急科（全 23 診療科） 
 特殊外来：ペースメーカー外来（循環器科） ストマ外来（外科） 乳腺外来（外科） 喘息外来（小児科） 





 診療放射線技師数：１８名（内 男性１３名・女性５名） 
 認定技師取得者数：７名 
 認定内容：
マンモグラフィ認定技師       ２名 
放射線治療専門技師         １名 
  放射線治療品質管理士        １名 
  Ｘ線ＣＴ認定技師          １名 
  胃がんＸ線検診技術部門Ｂ資格検定   １名 
胃がんＸ線検診読影部門Ｂ資格検定   １名 
腹部超音波認定技師               １名 
表在臓器超音波認定技師              １名 
第一種放射線取扱主任者             １名 
当直・夜勤体制について 
  平日：日当直者１名     休祭日：日直者１名、日当直者１名 
導入機器 
系統 装置名 台数 系統 装置名 台数 
一般撮影 WRAD－A80s／10（東芝） １ ポータブル 
  
PX－100CL(ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｺｳ) ３ 
KO－80G（東芝） １ T-WALKER 100(ﾌｼﾞﾓﾄｹﾝｺｳ) １ 
UD150-30（島津） ２ CARTLEX μ（島津） １ 
マンモ装置 Senogrhaphe2000D（GE） １ 歯科 ALULA（朝日レントゲン） １ 
骨密度 DCS-600EXV（日立） １ パノラマ HYPER-XCM（朝日レントゲン） １ 
X 線 TV 装置 
（東芝） 
 
Ultimax-I DREX-U180／03 １ 心カテ装置 Innova2100IQSystem（GE） １ 
ZEXIRA DREX－ZX80／P2 １ Advantage Workstation 4.4 １ 
Raffine DREX－RF50／02 １ DSA 装置 
 
Digitex Premier VF（島津） １ 
CT 装置 
 
Lightspeed VCT（GE） １ ZIOSTATION M900 QUADRA（ｱﾐﾝ） １ 
Aquijion8（東芝） １ MRI 装置 
 
SignaExciteHdxtHD231.5T（GE） １ 
CT 用ＷＳ Synapse Vincent（富士） ３ Discovery MR750w（3.0T）（GE） １ 
AdvantageWorkstation4.5（GE） １ MRI 用ＷＳ 
 
Synapse Vincent（富士） １ 
ZIOSTATION System510（ｱﾐﾝ） １ Advantage Workstation 4.4（GE） １ 









Optima CT580・16（GE) １ 
Synapse Vincent（富士） １ 
ＣＲ ＣＲシステム（コニカ） 
読み取り、立位、臥位タイプ 
一式 ＰＡＣＳ Centricity Ver.4.02（GE) １ 
医知の蔵（GE） １ 
(担当：持田) 






・ＰＡＣＳ 『Ｃｅｎｔｒｉｃｉｔｙ Ｖｅｒ.４．０２』 （ＧＥ社製） 





















































































































































































































































































































































































































































・一言・・・ 昭和 43生  身長 165cm  
体重 51kg 体脂肪率 8％ 安静時心拍数 40  
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【清水技師長還暦祝いにて H.27.11】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当直者 
 
育児休暇中 
